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政　党 衆院 参院 差分 衆院 参院 差分
自　民 8.5％ 22.8％ -14.4％ -52.8％ -24.3％ -28.5％
民　主 46.8％ 37.4％ 9.4％ 31.6％ 13.4％ 18.2％
公　明 7.4％ 7.7％ -0.4％ 0.0％ -0.5％ 0.5％
共　産 10.0％ 6.8％ 3.2％ 5.6％ 2.3％ 3.3％
社　民 0.0％ 2.3％ -2.3％ -0.4％ 1.1％ -1.5％
維　新 27.4％ 9.5％ 17.9％ 18.8％ 4.9％ 13.8％
生　活 0.0％ 3.5％ -3.5％ -0.4％ 2.2％ -2.6％
改　革 0.0％ 1.4％ -1.4％ 0.0％ 0.6％ -0.6％
次　代 0.0％ 3.0％ -3.0％ -0.4％ 0.5％ -0.9％
元　気 0.0％ 4.2％ -4.2％ 0.0％ 1.3％ -1.3％
無　ク 0.0％ 1.4％ -1.4％ 0.0％ -0.3％ 0.3％
無所属 0.0％ 0.0％ 0.0％ -1.9％ -1.2％ -0.7％
表２　野党・議院別発言文字数および割合
発言率 発言率 -議席率
政　党 衆院 参院 差分 衆院 参院 差分
民　主 55.5％ 53.8％ 1.7％ 7.2％ 0.1％ 7.1％
共　産 11.9％ 9.9％ 2.1％ -2.2％ -0.3％ -1.8％
社　民 0.0％ 3.3％ -3.3％ -1.3％ 0.6％ -1.9％
維　新 32.5％ 13.7％ 18.9％ 5.0％ 3.5％ 1.5％
生　活 0.0％ 5.0％ -5.0％ -1.3％ 2.2％ -3.6％
改　革 0.0％ 2.0％ -2.0％ 0.0％ 0.1％ -0.1％
次　代 0.0％ 4.3％ -4.3％ -1.3％ -1.3％ -0.1％
元　気 0.0％ 6.0％ -6.0％ 0.0％ -0.4％ 0.4％
無　ク 0.0％ 2.0％ -2.0％ 0.0％ -1.7％ 1.7％
無所属 0.0％ 0.0％ 0.0％ -6.0％ -2.8％ -3.3％






















































































































































コード名 民主党 維新の党 共産党 政府参考人・政府特別補佐人 参考人・公述人
集団的自衛権 22.34％ 15.46％ 8.96％ 15.89％ 18.09％
憲法判断 19.68％ 18.03％ 11.85％ 15.84％ 19.44％
自衛隊 21.44％ 21.27％ 26.30％ 22.58％ 18.73％
日米関係 3.87％ 6.71％ 8.38％ 2.48％ 8.10％
事実関係 7.29％ 7.60％ 14.45％ 3.29％ 3.75％
国民・世論 2.68％ 5.77％ 1.59％ 0.86％ 4.25％
国際社会 1.41％ 4.02％ 6.36％ 2.59％ 7.02％
議事運営 2.21％ 2.42％ 1.95％ 0.11％ 1.59％
中国・北朝鮮 1.80％ 2.20％ 1.88％ 1.67％ 4.66％
























































衆議院 994（25.38％） 724（18.49％） 847（21.63％）177（4.52％） 321（8.20％）106（2.71％） 65（1.66％） 68（1.74％） 97（2.48％） 3916
参議院 373（16.94％） 480（21.80％） 465（21.12％） 60（2.72％） 125（5.68％） 58（2.63％） 21（0.95％） 67（3.04％） 13（0.59％） 2202
合　計 1367（22.34％）1204（19.68％）1312（21.44％）237（3.87％） 446（7.29％）164（2.68％） 86（1.41％）135（2.21％）110（1.80％） 6118
カイ２乗値 57.431** 9.562** 0.19 11.720** 12.878** 0.008 4.575* 10.547** 27.355**
維新の党
衆議院 331（15.32％） 392（18.14％） 440（20.36％）143（6.62％） 174（8.05％）133（6.15％） 75（3.47％） 54（2.50％） 48（2.22％） 2161
参議院 84（16.06％） 92（17.59％） 131（25.05％） 37（7.07％） 30（5.74％） 22（4.21％） 33（6.31％） 11（2.10％） 11（2.10％） 523
合　計 415（15.46％） 484（18.03％） 571（21.27％）180（6.71％） 204（7.60％）155（5.77％）108（4.02％） 65（2.42％） 59（2.20％） 2684
カイ２乗値 0.126 0.053 5.247* 0.077 2.894 2.59 8.069** 0.137 0
共産党
衆議院 102（10.40％） 133（13.56％） 258（26.30％） 83（8.46％）153（15.60％） 9（0.92％） 59（6.01％） 10（1.02％） 26（2.65％） 981
参議院 22 （5.46％） 31（7.69％） 106（26.30％） 33（8.19％） 47（11.66％） 13（3.23％） 29（7.20％） 17（4.22％） 0（0.00％） 403
合　計 124（8.96％） 164（11.85％） 364（26.30％）116（8.38％）200（14.45％） 22（1.59％） 88（6.36％） 27（1.95％） 26（1.88％） 1384




衆議院 190（16.96％） 185（16.52％） 271（24.20％） 35（3.12％） 37（3.30％） 10（0.89％） 31（2.77％） 0（0.00％） 22（1.96％） 1120
参議院 105（14.27％） 109（14.81％） 148（20.11％） 11（1.49％） 24（3.26％） 6（0.82％） 17（2.31％） 2（0.27％） 9（1.22％） 736
合　計 295（15.89％） 294（15.84％） 419（22.58％） 46（2.48％） 61（3.29％） 16（0.86％） 48（2.59％） 2（0.11％） 31（1.67％） 1856
カイ２乗値 2.221 0.848 4.015* 4.233* 0 0 0.21 1.045 1.07
参考人・
公述人
衆議院 322（18.43％） 328（18.78％） 379（21.69％）157（8.99％） 69（3.95％） 63（3.61％）121（6.93％） 15（0.86％） 86（4.92％） 1747
参議院 214（17.60％） 248（20.39％） 176（14.47％） 83（6.83％） 42（3.45％） 63（5.18％） 87（7.15％） 32（2.63％） 52（4.28％） 1216
合　計 536（18.09％） 576（19.44％） 555（18.73％）240（8.10％） 111（3.75％）126（4.25％）208（7.02％） 47（1.59％）138（4.66％） 2963
カイ２乗値 0.282 1.1 24.084** 4.213* 0.361 3.988* 0.028 13.323** 0.537





































































衆議院 443（44.57％） 604（60.76％） 8（0.80％） 18（1.81％） 36（3.62％） 11（1.11％） 994
参議院 237（63.54％） 141（37.80％） 0（0.00％） 6（1.61％） 40（10.72％） 5（1.34％） 373
合　計 680（49.74％） 745（54.50％） 8（0.59％） 24（1.76％） 76（5.56％） 16（1.17％） 1367
カイ２乗値 38.293** 56.751** 1.795 0.001 24.721** 0.006
維新の党
衆議院 154（46.53％） 149（45.02％） 3（0.91％） 18（5.44％） 32（9.67％） 17（5.14％） 331
参議院 39（46.43％） 45（53.57％） 0（0.00％） 3（3.57％） 5（5.95％） 0（0.00％） 84
合　計 193（46.51％） 194（46.75％） 3（0.72％） 21（5.06％） 37（8.92％） 17（4.10％） 415
カイ２乗値 0 1.642 0.024 0.175 0.727 3.286
共産党
衆議院 52（50.98％） 57（55.88％） 0（0.00％） 2（1.96％） 102
参議院 9（40.91％） 13（59.09％） 1（4.55％） 0（0.00％） 22
合　計 61（49.19％） 70（56.45％） 1（0.81％） 2（1.61％） 124
カイ２乗値 0.387 0.001 0.719 0






























憲法論一般 合憲・違憲・九条 専門家 法制局・政府 砂川判決 憲法審査会 ケース数
民主党
衆議院 26（3.59％） 163（22.51％） 18（2.49％） 284（39.23％） 82（11.33％） 24（3.31％） 724
参議院 86（17.92％） 42（8.75％） 0（0.00％） 249（51.88％） 17（3.54％） 0（0.00％） 480
合　計 112（9.30％） 205（17.03％） 18（1.50％） 533（44.27％） 99（8.22％） 24（1.99％） 1204
カイ２乗値 68.520** 37.737** 10.485** 18.208** 22.156** 14.583**
維新の党
衆議院 16（4.08％） 91（23.21％） 9（2.30％） 136（34.69％） 16（4.08％） 17（4.34％） 392
参議院 4（4.35％） 32（34.78％） 0（0.00％） 29（31.52％） 1（1.09％） 0（0.00％） 92
合　計 20（4.13％） 123（25.41％） 9（1.86％） 165（34.09％） 17（3.51％） 17（3.51％） 484
カイ２乗値 0 4.668* 1.078 0.207 1.187 2.954
共産党
衆議院 5（3.76％） 12（9.02％） 4（3.01％） 41（30.83％） 16（12.03％） 4（3.01％） 133
参議院 6（19.35％） 6（19.35％） 1（3.23％） 3（9.68％） 0（0.00％） 0（0.00％） 31
合　計 11（6.71％） 18（10.98％） 5（3.05％） 44（26.83％） 16（9.76％） 4（2.44％） 164
カイ２乗値 7.438** 1.791 0 4.702* 2.879 0.11

















衆議院 34（4.01％）459（54.19％） 4（0.47％）24（2.83％） 86（10.15％） 47（5.55％） 83（9.80％）57（6.73％） 847
参議院 3（0.65％）207（44.52％）24（5.16％） 9（1.94％） 85（18.28％） 58（12.47％） 39（8.39％） 8（1.72％） 465
合　計 37（2.82％）666（50.76％）28（2.13％）33（2.52％）171（13.03％） 105（8.00％） 122（9.30％）65（4.95％） 1312
カイ２乗値 11.234** 10.859** 29.397** 0.655 16.779** 18.619** 0.552 14.950**
維新の党
衆議院 25（5.68％）191（43.41％）26（5.91％）15（3.41％） 59（13.41％） 22（5.00％） 43（9.77％）12（2.73％） 440
参議院 5（3.82％） 54（41.22％） 4（3.05％）12（9.16％） 22（16.79％） 6（4.58％） 7（5.34％） 7（5.34％） 131
合　計 30（5.25％）245（42.91％）30（5.25％）27（4.73％） 81（14.19％） 28（4.90％） 50（8.76％）19（3.33％） 571
カイ２乗値 0.38 0.118 1.13 6.190* 0.692 0 1.955 1.412
共産党
衆議院 23（8.91％）108（41.86％）16（6.20％） 6（2.33％） 15（5.81％） 34（13.18％） 19（7.36％） 258
参議院 14（13.21％） 25（23.58％） 5（4.72％）10（9.43％） 16（15.09％） 10（9.43％） 3（2.83％） 106
合　計 37（10.16％）133（36.54％）21（5.77％）16（4.40％） 31（8.52％） 44（12.09％） 22（6.04％） 364
カイ２乗値 1.083 10.048** 0.093 7.421** 7.157** 0.67 1.98


















































































































































集団 +自衛 or 自衛権 or 存立危機事態 or 重要影
響事態 or 集団的 +自衛 or 武力攻撃事態 or 周辺
事態 or 国会承認 or 存立危機 or 集団的自衛権 or
抑止力 or 三要件 or 我が国に戦禍が及ぶ蓋然性
or seq （国連憲章 -五十一条） or 個別的自衛権 or 
near （抑止 -紛争） or near （抑止 -戦争） or ニカ
ラグア +事件 or ニカラグア +判決 or 専守防衛
or 存立 +事態 or near （巻き込まれ -リスク）
＊憲法判断
憲法 or 法制局 or 違憲 or 合憲 or seq （立憲 -民主
主義） or seq （砂川 -事件） or seq （砂川 -判決） 
or seq （砂川 -闘争） or 解釈改憲 or 九条 or 法的
安定性 or 統治行為論 or （長谷部 and （先生 or 教
授 or さん or 氏 or 参考人）） or （小林 and （先生
or教授orさんor氏 or参考人）） or （笹田and （先
生 or 教授 or さん or 氏 or 参考人）） or 横畠 or 
near （長官 -答弁） or 憲法審査会 or 小松 or near 
（政府 -見解） or near （政府 -解釈） or near （政
府 -判断） or 立憲主義
＊自衛隊
自衛隊 or 戦闘地域 or 後方支援 or 領域警備法 or
九十五 or 後方地域 or 戦闘行為 or 軍事活動 or 武
器使用or武力攻撃or武力行使or PKO or seq （武
力 -行使 -一体化） or seq （武力行使 -一体化） 
or 駆け付け警護 or seq （武器 -運ぶ） or seq （武
器弾薬 -運ぶ） or seq （弾薬 -運ぶ） or seq （武器
-輸送） or seq （武器弾薬 -輸送） or seq （弾薬 -
早稲田政治公法研究　第115号
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輸送） or 防護 or 防衛出動 or 隊員 or 治安出動 or
海上警備行動 or 海警行動 or seq （軍人 -運ぶ） 
or seq （軍人 -輸送） or seq （戦闘員 -運ぶ） or 
seq （戦闘員 -輸送） or seq （米軍 -運ぶ） or seq 
（米軍 -輸送） or seq （米兵 -運ぶ） or seq （米兵
-輸送） or seq （米軍 -防衛） or seq （米軍 -守る） 
or seq （領域 -警備） or seq （領海 -警備） or グ
レーゾーン
＊日米関係
seq （日米-安保） or seq （日米-関係） or seq （日
米 -同盟） or 日本 and アメリカ or 日本 and 米国
or 日米 or ガイドライン or 同盟調整メカニズム
＊事実関係
ホルムズ or 機雷 or 掃海 or ペルシャ or 南シナ海
or イラン or イラク or サマワ or サマーワ or シリ
ア or スーダン or 東ティモール or インド洋 or ア
フガニスタン or アフガン or オマーン or ドバイ
＊国民・世論
（国民 and （声 or 意見 or 賛成 or 反対 or 合憲 or
違憲 or 信頼 or 支持 or 理解）） or 世論 or 支持率
or 有権者 or 民意
＊国際社会
（国際 and （平和 or 社会 or 戦争 or 紛争 or 協力
or 環境）） or ODA or アジア太平洋 or 国連
＊議事運営
議事運営 or near （審議 -時間） or 強行採決 or 質
疑 and 時間 or 採決 or 理事会 or seq （不信任 -動
議） or 委員部 or near （審議 - 不十分） or seq （審
議 -不足） or near （質疑 -時間） or near （質問 -
時間） or seq （委員会 -運営）
＊中国・北朝鮮
中国 or 習近平 or 習 + 国家主席 or 習 + 主席 or
尖閣諸島 or 北朝鮮 or 金正恩 or 金 +委員長 or テ
ポドン or ノドン or ムスダン or スカッド or 火星




集団 +自衛 or 自衛権 or 集団的 +自衛 or 集団的
自衛権 or 個別的自衛権
＊三要件
三要件 or 我が国に戦禍が及ぶ蓋然性 or 存立危機
事態 or 存立危機 or 存立 +事態 or 重要影響事態












seq （立憲 -民主主義） or 解釈改憲 or 法的安定性
or 統治行為論 or 立憲主義
＊合憲・違憲・九条
合憲 or 違憲 or 九条
＊専門家
（長谷部 and （先生 or 教授 or さん or 氏 or 参考
人）） or （小林 and （先生 or 教授 or さん or 氏 or
参考人）） or （笹田 and （先生 or 教授 or さん or
氏 or 参考人））
＊法制局・政府
法制局 or 横畠 or 小松 or near （長官 -答弁） or 
near （政府 -見解） or near （政府 -解釈） or near 
（政府 -判断）
＊砂川判決








戦闘行為 or 軍事活動 or 武器使用 or 武力攻撃 or
武力行使
＊武力行使との一体化論







後方支援 or seq （武器 -運ぶ） or seq （武器弾薬
-運ぶ） or seq （弾薬 -運ぶ） or seq （武器 -輸送） 
or seq （武器弾薬 -輸送） or seq （弾薬 -輸送） or 
seq （軍人-運ぶ） or seq （軍人-輸送） or seq （戦
闘員 -運ぶ） or seq （戦闘員 -輸送）
＊米軍関連
seq （米軍-運ぶ） or seq （米軍-輸送） or seq （米
兵-運ぶ） or seq （米兵-輸送） or 防護 or seq （米
軍 -防衛） or seq （米軍 -守る）
＊自衛隊法
自衛隊法 or 九十五 or 防衛出動 or 治安出動
＊領域警備，海上警備
領域警備法or海上警備行動or海警行動orseq （領
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